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SIZGORIC I PRIBOJEVIC 

Svoje prozno djelce DE SITU ILLYRIAE ET CIVITATE SIBENICI posvetio 
je Juraj Sizgonc, poznati humanist iz Sibenika, god. 1487. Mlecaninu 
Antoniju Calbo, koji je bio sibenski knez god. 1486.-1489. U posveti 
navodi, da je, dovrsivsi to djelo, razmisljao, korne bi ga posvetio, i da 
mu se upravo on ucinio najprikladnijom osobom iz dva razloga: dobro 
upravlja gradom Sibenikom i bavi se povijescu - convenit itaque et tam­
quam praetori et tamquam historiae sludioso. U nastavku skromno izjav­
ljuje, da je to njegovo d'jelo kompilacija iz Plinija, Strabona, Apijana i 
drugih starih historieara. I po saddaju i po nacinu izlaganja ocita je 
enkomijasticna tendencija citavog djela. 1 
To je Sizgoricevo djelo ostalo nestampano sve do god. 1899., kad ga 
je M. Srepel objavio u GRAm, knj. 2, str. 1-12.2 Iz toga, naravno, ne 
smijemo zakljuciti, da je ono ostalo nepoznato u tadasnjim knjizevnim 
krugovima i da se nije sirilo u prijepisu. U ono vrijeme to je bila go­
tovo redovna pojava. Tako, na pr., u Sizgoricevoj zbirci ELEGIARUM ET 
CARMINUM LIßRI III, stampanoj u Mlecirna god. 1477., nalazimo pismo, 
8to ga mladi Marko Marulic upralVlja Sizgoncu, kojega smatra ravnim 
Ovid'iju, Properciju i Tibulu. Tu on kaze, da su do njega doprle neke 
Sizgoriceve pjesme, koje se vec sire i po citavoj Italiji. Kako je ManI­
1 Ne cini mi se vjerojatnim misljenje Ferrari-Cupillija (Cenni biografiei di alcuni 
uomini illustri della Dalmazia, Zadar 1887, str. 157), da je Sizgoric sastavio 10 djelo 
za Calba, da mu njime pruzi glavne podatke 0 gradu, kojim je upravljao. To bi bilo· 
prekasno, kad je tada Calbo vec godinu dana bio ~ibenski knez i licno upoznao go­
tovo ave, sto Sizgoric opisuje. Djelo mu je naim~ posveceno upravo na godisnjicu, 
dolaska u Sibenik. 
2 Srepel se nije posluzio rukopisom Sizgoriceva djela, koji sp cuva u Mlecima 
(br. 2218 knjiznice E. Ci~ogne), nego njegovim prij episom (iz arhiva Jug. akad.), 
koji je pun pogresaka, sto i sam Srepel priznaje u uvodnim rijecima ispred latinskog 
teksta. Usporedio sam mikrofilmsku animku rukopisa iz Mletaka sa tekstom objav­
Ijenim u GRAD! knj. 2. i uvjeri() se, da gotovo Sve pogreilke potjecu od prepisivaca. 
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liceyo pislllo uvrsteno u zbirku, gdje su prvi pntstarnpane Sizgoriceve 
pjesrne, ocito je, da se Marulicev e rijeci odnose na pjesrne, koje sn se 
sirile u prijepisirna iz rukopisa. 
Djelo DE SITU ILLYRIAE ET CIVITATE SIBENICI irna 17 poglavlja sposeb­
nim naslovima, a dijeli se na tri dijela : U prvih pet poglavlja govori se 
o Iliriji, u poglavljima 6.-8. 0 Dalmaciji i Dalmatincima, a u 9.-17. 0 si­
benskoj okolici, 0 samom gradu, njegovu imenll i znamenitostirna, za tim 
o tamosnjim ljudima i obicajima. Kako je vec vise puta istaknnto,:3 naj­
vrednije je za nas posljednje poglavlje, II kojem je Sizgoric pun hval e 
i odllsevljenja za nase narodne poslovice i pjesme. 
God. 1525. odrzao je Vinko Pribojevic u svom rodnom mjestu Hvaru 
mjestanima govor DE ORIGINE SUCCESSIBUSQUE SLAVORUM, koji je god. 
1532. stampan u Mlecima,4 a god. 1595. stampan je talijalllski prijevod 
Splicanina Belizara Malaspallija , posvecen Dinku Zlataricll. U tom go­
voru Pribojevie prikaznje moc i slavu slavenskog roda takvim zarOll! 
i odusevljenjem, da mu rado prastamo nekriticnost i naivnost nekih 
tvrdnja. Vee kod njega naJazimo in nuce ono, sto je kasnije opsirnije 
razradio Mavro Orbini II svom djelu IL REGNO DEGLl SLAVI (Pesaro 1601). 
I Pribojevie je podijelio svoj govor na tri dijela. U prvome prikazuje 
porijeklo, rasprostranjenost, junastvo i slavu Slavena pocinjuei od biblij­
skog opceg potopa. Pritom bez ustrucavanja uvrstava medu Slavene 
i Aristotela i Aleksandra Velikoga. Naslov DE ORIGINE SUCCESSIBUSQUE 
SLAVORUM odnosi se samo na taj prvi dio. Drugi je dio namijenjen 
Dalmaciji. Govornik opisuje njezin pogodan smjestaj, plodnost i bogat­
stvo te zakljucuje, da onaobiluje svime, sto je potrebno za zivot, izn­
zevsi mirodije. Isticuci, kako je dalmatinsko tlo rodi-lo mnogo muzeva, 
koji sn knjizevnim radom stekli besmrtnu slavu, navodi imena mnogih 
dalmatinskih pisaca pocinjuci s Markom Marulicem. U trecem dijelu 
nas H varanin s mnogo zara i lokalnog patriotizma velica svoj rodni 
grad. Najprije izlaze zgodan smjes taj otoka Hvara, njegove prirodne 
ljepot e, veze sa stranim svijetom i bogatstvo, koje donosi razvijena trgo­
"ina. Dosta iscrpno opisllje sam grad Hvar i okolicu. Zatim daje kratak 
pregled povijesti Hvara od najstarijih vremena do svoga doba . TJ zavr­
snOIll dijelu opisuje junacka djela Hvarana, redom valjanih boraca na 
moru. 
Pribojevieev govor pokazuje vise slicnosti sa Sizgoricevim' proznim 
djelcem nego sto to pokazuje nje,gov naslov . Ta slicnost, po mojem mi­
sljenju, nije slucajna. Ocituje se najprije u izboru i rasporedu grade: 
Sizgoric: Ilirija - Dalmacija - Sibenik i okolica 
Pribojevic: Slavenstvo - Dalmacija - Hvar i okolica. 
" Iop. Sr e p e 1, Humanist SiE goric, RA D 138 (g. 1899) , s Ir. 267 i <1.; 1\1 e d i n i , 
Povjest hrv. knjiz.. lt Dalmaciji i Duhrovni lcu I, Za gre}, 1902, sIr. 75;. Kom bol, 
POlJies t hrv. knjii . do naroclnog preporoda, Zagreb 194.;, sIr. 61. 
, D r ugo izdanje (jer je prVQ poslalo rarilel) pril'edio je G. Novak . Hrvat .,ki hai­
ni"ti 1, Jug. akad . 1951. 
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U prvome dijelu obojica govore 0 precima slavenskog zivlja u Dal­
maciji. PriLojevic zahvaca sire i uzima kao zadatak da ispita porijeklo 
Slavena i da II glavnim crtama iznese njihovll slavnu proslost. Prosudu­
juci njegove panslavisticke nazore, moramo imati pred ocima cinjc­
nicu, da je, kako sam kaze,5 tri godine bio u Poljskoj. Taj je dulji bora­
u:k u dalekoj slavenskoj zemlji zacijelo dao Pribojevicu najvise poti ­
caja da se odusevi velicinom i slaynom po\'ijeScu Slavena. U tome on 
nij e· imao kod nns Ilzora. No na tu svoju glavnu tcmu on je nadovezao 
pohvaJu Dalmacije i rodnoga grada otprilike U onom stilu, u kojem je 
10 i8to uCinio prije njega Sizgorie. Vec podudaranje u izboru grade za 
-drugi i treei dio obaju djela i njezin raspored upucuju na misao, da se 
'Pribojevic u tern e poslllZio Sizgoricem kao uz~rom . 
Ovdje je potreLno naglasiti, da je Pribojevicevo djelo znatno opse­
inijc od Sizgorieeva i da je napisano s mnogo vise naucnog apara ta IIZ 
obilje citata. Pribojevicu je bilo mnogo stalo do toga, da njego vo povi­
jesno djelo bude sto ucenije dokumentirano. To se jasno vidi iz zavr­
~ nih rijeci njcgova posvetna pisma upravljena hvarskom patriciju Petru 
Vitaljieu, kojima ga 11101i, da primi to djelo i da ga izda non omissis, 
</uue in margitte ponuntur, auctorum citationibus. Zato sn lljegove 
marginalije mnogo bogatije od Sizgorieevih, ali se inace potpuno podu­
-daraju. U njima se naim e na vode vaznija imena, 0 kojima je rijec 11 
tekstH , i ci tirani pisci (Pribo.ie~ie i in margine ponavlja broj knjige i 
poglavlja pojedinih djela) . To podudaranj e u marginalijama nij e ipak 
odlu cno za na5e pitanje, jer je takav sastav marginalija u uno vrijeme 
llio uobicaj en. 
Opisujuci sibensko polje (gI. XI.) i sibcnske otoke (gI. XII.) , SiZ­
~oric na vise mjesta spominje ostatke :,mtickih naselja. To isto, dakako 
opsirnije, cini i Priboj evic u opisivanju hvarskoga polja. Je li ta slic­
nost slucajna ili potjece od tada pojacanog interesa za ostatke antike ili 
"e n tome Prihojevic povodi za IIglednim sibenskim hmnarnistom? 
Ovisnost Priboj evicevu 0 Sizgoricu cini jos vjerojatnijom poduelaranje 
u nekim ci ta tima iz an tickih pisaca. N avodim najvaznije: 
Strabon, VII 315 - Dalmati su imali 50 utvrdenih mjesta (Sizgori c, 
gI. VIII. - Pribojevic, str. 92) , 
Plinije St., 111 22 - U mjesto Sicum poslao je car Klaudije veterane 
(S. gI. IX. - P. str. 92) , 
Plinije St., 111 25 - U Dalmaciji je preko 1000 otoka (S. gI. IV. - P. 
str. 81), 
Ciceron, Ad fam. V 11, 3 - Dalmati su uvijek bili smatrani ratobor­

nima (S. gI. VII. - P. str. 83) , 

Marcijal, X 78, 1 i 5 - Dalmacija je zlatorodna zemlja (S. gI. VIII. 

- P . str. 82), 
5 SIr. 73 Novakova izdanja (Pribojevica c.l.ram prcma tom izdanju ): 1101/'. tri,>,,­
nium opud eos exegi . In margine cilamo: apud Polono.~. 
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Staeije, Silvae, I 2, 153 - Zlato se naziva Dalmaticum metallum (S. 
gl. VIII. - P. str. 82),6 
Vergilije, Ecl. 4 - Spominje se osvajac Salone Polion (S. gl. VIII. ­
P. str. 90). 
Na zavrsetku isticem, da ne ce biti tek slucaj, sto i Pribojevic (str. 
66), bai! kao i Sizgoric (gI. V.), izjavljuje, da Talijani neQpravdano svoja­
taju erkvenog pisea sv. Jeronima, koji je bio Slaven. 
Oslanjajuci se na iznijete razloge, smatram, da je Pribojevic sastavlja­
juci svoj govor DE ORIGINE SUCCESSIBUSQUE SLAVORUl',I, osobito njegov 
drugi i treci dio, ' imao za uzor Sizgoricevo djelo DE I'ITU ILLYRIAF. ET 
CIVITATE SIBENICI. Kako je ugled toga sibenskog humanista bio velik ne 
samo u Dalmaeiji, nego, prema rijecima Marka Marulica, i u Italiji, 
nije trebalo -da se Pribojevic toga stidi. 
Resume 




En Be basant sur des analogies cl des concordanees qui so nl bien visibles dans le 
choix et dans la presentation de la matiere entre I'oeuvre de ' Sizgoric »De situ 
lIlyriae el civitate Si-beniei « (ms de 1487, pnblie en 1899 a Zagreb) et le distonrs de 
Pribojevic »De origine sueeessibusque Slavorum « (publi e en 1532 ä Venise), rautenr 
vienl a la eonelnsion que le Iraite de Sizgoric a servi de modele a Pribojevic. Les 
ressemblanees so nl frappantes surlout dans le ehoix des eitalions tirees des anteurs 
aneiens. Bien que I'ouvrage de Sizgoric n'ail pas ete imprime, Prihojevic - pense 
rauteur de ces pages - a pu I'avoir eonnu en ms , ce qui esl d'autant plus probahle 
;'Iant donne le fait que Sizgoric elail de son temps un humaniste .d'une grandt< 
renommee. 
6. Cilali iz Mareijala i Staeija slijede i kod ~izgorica kou Pribojevica neposreuno 
jedan za drugim, samo obrnutim redo",. 
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